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conflictos preexistenles, debido a 
las nuevas relaciones de producción 
-la llamada .. crisis del feudalis-
mo .. - y a la recesión económica 
acompañada de una importante ex-
pansión demográfica. 
Iniciadas a finaJes del siglo XIII -ha-
cia los afias 1280--, las luchas so-
ciales no dejaron de sacudIr a los 
paises europeos a lo largo del si -
glo XIV, y luego del XV. CasI nin-
guno de esos paises escapó a las 
revueltas, a los brotes revoluciona-
rios o a las continuas agitaciones so-
ciales, Organizadas o espontáneas, 
con o sin jefes , enmeras o de larga 
duración, las revueltas medievales 
se producen lanlo a nivel del señorlo 
rural como de la comunidad urbana, 




De los cuatro primeros títulos pub~ca· 
dos por " La Magrana., se deduce fá-
cilmente que la afirmación de la ldenti· 
dad de los Paises Catalanes es el pro-
PÓSito que inspira la Hnea de la jóven 
eotorial barcelonesa. La elección de lOs 
aulores de estos cuatro libros, todos 
ellos procedentes d.'. Pal.o. y escri-
tores en lengua catalana, responde a 
este enfoque unitatlo. Sin embargo, en 
lo que se reliere a temáticas y tratamien-
to, .. La Magrana~ da cabida a los géne-
ros más diversos: ensayo, narrativa y 
teatro. 
El primer ~bro de la nueva colección. 
.. Un pal •• an. a polltlc . ... es una re-
copilaciÓn de articulas del poligraro va-
lenciano Joan Fu.t.r j reflexiones soo 
bre diversos aspectos del hecho dife-
renCial de su país en el contexto de los 
Países Catalanes. Cada uno de estos 
breves ensayos es una .. meditación 
premeditada .. en tomo a cuesuones 
como la ausencia de una clase política 
Vinculada a la rea~dad del Pars Valen-
Ciano, la Irresponsabilidad histOrica de 
su burguesla. la apertura de un proceso 
de "reidenti~cación~ en la concienCia 
del pueblo valenciano, etc. 
"Slntesl d'hlatorla dela Palao.Cata-
lans", de Jordl Monera, segundo 11-
tulo de .. La Magrana ... ha veOldo a llenar 
un vaclo bibfiográfico que ya en 1960 
hizo notar Fusler. El libro es un exce-
lente manual de JOiciaclÓn y consulta 
que, en reducido número de págInas, 
resume la histona data PaT.o. desde el 
paleolitlco al fin de la 11 Re¡)l.lblica La 
cronologia de acontecimientos, los 
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oficial, y enfrentan a diversas clases 
sociales de Intereses cada vez más 
divergentes. Los conflictos. sin em· 
bargo, no se desarrollan según un 
esquema inmutable, sino que se van 
transformando a lo largo de este pe· 
riada --de más de siglo y medio-
que, siguiendo un orden cronOlógico 
ya través de una relación más o me-
nos breve de los acontecimientos, 
estudian los profesores Mlche' Mo-
lIat y Phlllppe Wolff j estudio que 
no pretende ser exhaustivo, ya que 
desde su fecha de publicación en 
francés, durante 1970, el panorama 
se ha enriquecido con nuevas apor-
taciones . 
En los enfrentamientos de principios 
del siglo XIV que, en las ciudades 
del Imperio o en Flandes. oponen a 
cuadros SinóptiCOS y mapas que acom 
partan al texto, completan su validez y 
utilidad didáctica. 
Un conjunto de relatos del mallorquin 
Antonl Mu., .. L •• D.nuncl ..... es el 
tercer titulo editado. Esta obra, finalista 
en 1975 del premio .. Vlctor Catala .. , re-
coge eltesUmonlo personal de una hls, 
toria próxima y todav!a Inédita, el clima 
violento y triunfalista que reinaba en Ma-
llorca durante la guerra civil española 
El cuarlo Ubro publicado por .. La Magra-
nil>t es una pieza dramática de Maria 
A.! ,. lIa Capmany y Xavle, Romeu 
esenia con ocasión del 50 aniversario 
de la muerte de Layrel. Su largo titulo, 
"Pregunte. I .... poat •• aobr. la 
vida I la mor! de Franc.sc Layret, 
advocat dela obrera d. Catelunya .. 
(1), es por si mismo sumario yresumen 
del contenido de la obra • B. C. 
(7) De la que exfste traducción al caso 
tellano en el nlimero 3 de la revIsta · p,-
los .. medios- -artesanos acomo-
dados, como los tinteros o «u"as 
azules .. - con los «grandes .. o «ri-
cos .. por la conquista del gObierno 
comunal, el pueblo .. bajo .. , los «po-
bres .. , tras ser manipulados por uno 
u otro grupo, suelen ser las v¡cllmas 
de la represión , A medida que pasa 
elliempo, estos "pobres .. , campe-
sinos como lOS «Jacques .. france-
ses de 1358, o artesanos "proleta-
rios .. como los «Ciomp!» florentinos 
de 1 378, van adquiriendo más peso 
y mayor conciencia en las revueltas. 
Estas culminan en los a"os 1 378-
1382, durante los cuales se desarro-
llan movimientos revolucIonarios 
simultáneos en Italia, Francia, Ingla-
terra, Flandes e Imperio germánico. 
Salvando unos rasgos especifiCaS, 
estos movimientos son esencial-
mente populares y persiguen una 
mayor justicia, un igualltarismo de 
tipo comunista: los Trabajadores in-
gleses de 1381, por ejemplO, se 
agruparon alrededor de Wat Tyler 
alentados por la famosa frase del 
predicador John BaU: «Cuando Adán 
CultIvaba la tierra y Eva hilaba, 
¿dónde estaba el gentilhOmbre?». 
El fracaso de estas luchas se acom-
paña siempre de un endurecimiento 
de los reglmenes reaccionarios que 
se vuelven a implantar. Las causas 
de tal fracaso -segun lo subrayan 
los autores- son múltiples. La más 
importante, quizá, reside en los pro-
pios esquemas mentales de los pro-
tagonistas. Los rebeldes son más re-
formistas que innovadores: no cues-
tionan el problema fundamental de 
las estructuras de poder, sea pOlitico 
o religioso; son a veces anticlerica-
les pero nunca antirreligiosos; son 
antiseñoriales pero promonárqui-
cos; cuestionan -en definitiva-
los hombres pero no las estructuras. 
Las estrechas relaciones que exis-
tieron entre [as sublevaciones popu-
lares y las herejias -tema que neo 
cesitarla una mayor pro lundiza-
ción- no llevaban a una ideologra 
revolucionaria, sino milenaria, in-
cluso en la " revoluci6n husita .. de 
Bohemia_ 
Las consecuencias inmediatas de 
este fracaso fueron de dos Signos: a 
nivel politico-sOCial. se organizó la 
represión; las clases dirigentes. a lO 
largo de este par de siglOS, c,reaton 
su Policia-«la .. Policla-y sus rné 
todos represivos. Ya nivel de menta 
lidades, apareCió la noción de «cla 
ses peligrosas» aplicada a Jos po-
bres, a los «pequeños'" 
El problema, sin embargo, habla sido 
